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Operett 3 felvonásban. ír tá k : Bródy Miksa és Martos Ferencz. Zenéjéi szerzetté: Jacobi Victor. Rendező: Kassay Károly. K arm ester
Mártó nfalvy György.
Személyek
Harrison Jack  _  _ i  — — — — — Ligeti Lajos
Harrisonné — — — — — — — — G uthy Sári
Lucy, leányuk — — — — — — — Zilahyné S. V.
Gróf Rottenberg — — — — — — — Kassay K.
Fritz, fia _ _ _ _  — — _  — Máthé Gyula
Miggles Tóm — — _ _ _  — _  — Falussy István
Korcsmáros — — — — -— _ _ _  Békéssy Antal 
H ajóskapitány — — — — — — — Láng Gyula
Lelkész — — •— — — — — — — Lángh Lajos
Bessy, Lucy szobaleánya — — — — — Borbély Lili
Sam, szerecsen pinczér —  — — — — Somogyi Béla
Farmerek, cowboyok, farmer-nők, matrózok, fűtők, lakájok, vendégek. T örtén ik : az I. felvonás Beggardaleban, San Franciskó mellett, 
a leányvásár ta n y á já n ; a  II. felvonás a „L ucy“ nevű yacht fedélzetén; a III . felvonás Harrison san-franciskói palotájában. Idő: ma.
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—  Fekete Béla
— H orváth Viktor




Szerdái Ifjúsági előadás FALU ROSSZA. Tóth E le  klassikus népszínművé.
Az uj d ísz le te k e t f e s te t te  GYÖNGYÖSI VIKTOR. — Diszletmester Széli András.
Az uj je lm e z ek e t H O TV Á TH  FERENCZ fő ru h a tá ro s  k é sz íte tte .
JKIezcLete este *7\  órakor vége ÍO óra “U-téin.- 
ZEUsti péxxztáix'ny'itéLs © és \  ó3?sl1co3?-
Hafi m ncAP ■ Csütörtökön Leanyvásar, operett.B) bérlet. Pénteken I*eányvásár, operett. 
i lu l l  lllUoUi • 0 )  bérlet. Szombaton £»eány vásár, operett. A ) . Vasárnap délután &abló 
lova?, színjáték. Mérsékelt helyárak kai. Este: Csókon szerzett vőlegény, énekes vígjáték. Uj betanu­
lással. Kis bérlet.





Folyó szám 187. Szerdán, 1912 márczius 6-án: A) bérlet 42. szám.
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